Eredeti operette 3 felvonásban - Irta és zenéjét szerzette: Verő György by Komjáthy János (színházigazgató)
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D E B B E C Z E N I
Folyó szám 85.
Szombaton, 1896,
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 67. szóm. Páratlan.
Szelvények és kedvezményes jegyek 
nem érvényesek.
deezember hó 19-én
itt másodszor: 
#
Eredeti operette 3 felvonásban. Irta és zenéjét szerzettet Verő György.
S Z E M É L Y  E K :
Rozogi Benő \ . . v  ^ a Sziklay M. 
Flanelt Arthur I , ‘ Szilágyi V.
Knntyorka Tamás > ,^g g^.?íet  István.
Vedlési Táni , Bartha István.
Br. Ikervári Niki ) Follinus A.
Vég Adolár. segéd ) Flanell Vidor D.
Fodor Rozsa, próbamamzel (üzletében Kállay L. 
Malmos Judit, vidéki molnárné Locsarekné. 
Ilon, a leánya — — Kapossy Józsa.
Halmaz Ferus, vidéki birtokos Beczkóy J.
Teszéri Pista, az öcscse — Rubos Árpád.
Kamélia — — Szabd Irma.
Viola 
Ibolya 
Flóra 
Rezeda 
Hortenzia 
Hajnalka 
Georgina 
Ödön 
Zenó 
Jenő
Ollósi, hírlapíró 
Első gyorsfényképész
segédek Flanelloél
Kovács F. 
Rácz M. 
Makrayné. 
Rácz Sz, 
Bartháné. 
Lévay I. 
Beczkóyné. 
Serfözy Gy. 
Bejczy Gy. 
Lendvay Ö. 
Sz. Nagy I. 
Makray D.
vásároló hölgy
Nagy Kálmán. 
Lendvay Pisti. 
Békéssyné. 
Lendvayné. 
Sziklay né.
Második gyorsfényképész —
Egy kis fiú — —
Első i
Második !
Harmadik
Boltoslegények, vásárlók, nép, ünnepi alakok, 
hordár, katona, vizáruló, virágáruló, budakeszi 
zenekar stb. — Történik az első felvonás Flanell 
üzletében. — A második felvonás a városliget­
ben. — A harmadik felvonás Rozogi gellért­
hegyi villájában, Budapesten. — Idő: jelenkor, 
— Szent István napján.
H e ly á r a k : Földszinti és I. emeleti páholy 9 k iróna (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
(6* frt.) II. em. páholy 6 korona (3 írt). I. rendű támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér ( l  frt 20 kr) 
II r. tám lásszék V — X. sorig 2 korona (1 frt). III. r. támlásszék XI— XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80  kr.) 
Em eleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér ,60 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40  kr). T anu ló-és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30  kr). Karzat 40 fillér (20 (kr 
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30  kr). 
A m. t. bérlő és előjegyzö közönség jegyeit az előadás napján d é le lő tt  1 0  ó rá ig  tartja fenn a pénztáros. 
Jegyek d. e. 9 —12, d. u. 3 —5-ig  válthatók a színházi pénztárnál.
Esteli pénzt&rnyitáe 6 órakor.
Holnap vasárnap, 1896 deezember hó 20 -án két előadás
D élután 3 órakor g y erm ek -és  népelőadás □ Este 7 órakor rendes helyárakkal:
leszállított helyárakkal: H J S |  f y j y i |
F IL IIR O S S Z A . A  V U d g b S a i i l .
Népszínmű 3 felvonásban, írta: Tóth Ede. Operette 3 felvonásban. Irta: Verő György.
M űsor, H étfőn: V irágosa ta  (negyedszer). K edden: A  bűnös (újdonság, itt először) Voss Richárd nagyhatású színmüve. 
S zerd án : B e líla , színmű. C sütörtök ön: S zün et. P én tek en  délután: B ip p  van  W ink le, operette; este: V io la  az  a lfö ld i h a ­
ram ia, énekes népszínmű. Szom baton délután: T ündérlak  M agyarhonban, énekes népszínmű; este: 1 0 0 0  év, történeti énekes 
színmű. V asárnap  délután: A  fek ete  gyém án tok , szinmü; este: A v irá g csa ta  (operette).
K o m | a t l i 7 r  igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám:
